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LMncomprensió eterna
Sembla que s'inicia contra Catalunya una viva reacció per part del reste de
la península, amb motiu de la magnífica actitud de la democràcia catalana, en vo¬
tar la seva llibertat. Àdhuc aquells que s'havien titulat, amics i defensors de la
nostra aspiració suprema, ara reculen dels seus esclats, i temen haver arribat tan
enllà en les manifestacions de cordialitat i estima. No sols s'ha descolorit visible¬
ment el tint de la sinceritat, sinó que s'ha convertit en nova incomprensió ratllant
a l'odi.
Veritablement ens fa l'efecte que no serà de bon grat que ens donaran el que
ens pertoca. I serà aquest un dels errors més fatals que s'hauran consumat a Es¬
panya. Les expenències encara no han tinguí la virtut de vigoritzat el sentiment
federa), i això que l'unitarisme absorvent ja ens ha demostrat prou el seu caràcter
de suïcida. Evidentment, mohs elements prossegueixen en la seva pròpia esterilit¬
zació, recolzant els seus arguments en divagacions, més que en fets reals i discu¬
tibles. En el precís moment que s'ha consumat la nostra emancipació, no han po¬
gut resistir l'atractiu victoriós de la sobirania manifestada, i tornen a creure que
pera refrenar suposats esperits demagògics no hi ha més arma que la de l'unita¬
risme. Responen sempre a les paraules del francès Duguit, quan deia que el fede¬
ralisme és incompatible amb la mateixa naturalesa de la sobirania, i contrari als
essencials principis del dret públic. I d'acord amb això volen fer com França—la
nació unitària per excel lència—que en la convenció del 92, es declarava la unitat
i l'indivisibilitat de la república, amb la qual cap entitat podria arrogar-se part
del poder polític, a desgrat de les seves característiques.
El que clarament percebim és que a Espanya estan ja massa acostumats a un
engranatge de maquinària nacional que un desviament d'aquesta normalitat tan
angoixosa els sembla absurd. Per ells constituiria un desordre, una veritable dic-
vegada el nou club Catalunya, resultat
de la fusió dels clubs Europa i Qràcia.
Aquesta vegada ens férem l'efecte que
vèiem actuar al Qràcia, ja que a més de
figurar-hi molts dels jugadors que fins
ara havien format el seu primer equip
portaven també el gersei vermell, usat
sempre pels graciencs.
El partit tingué estones de tot. Al
principi semblà que podríem presen¬
ciar una bona lluita, però després anà
baixant el joc en qualitat. Hi hagueren,
però, també jugades aïllades brillants.
Qairebé durant tot ei transcurs del
partit el domini correspongué als lo¬
cals que podien haver marcat alguns
altres gols, però en diverses ocasions
tingueren la sort d'esquena. Liluro no
presentà els millors elements de que
disposa, i a més hi hagueren dos de¬
buts que fotmaren !a ratlla esquerra de
l'atac, els jugadors Cambra i Vila. El
primer, sense voler-H regaíejar els mè¬
rits que pugui posseir, tenim de dir que
ahir !a seva actuació fou desencertada,
potser degut a tenir un mal dia, i l'altre
debutant o sia l'exírem Vüa mostrà bo¬
na voluntat' i valen'ia, però en generaltadura. Però, és que pot accepíar-se i'exis ència que hem tingut en règim unüari
sota la monarquia? La corrupció penetrà fins al moll de l'os de Ja nació, i la des- | ac^uac-iô no fou per convèncer
composició en tots els aspectes fou evidentíssima. Ara, en arribar la república, els j ® Dels altres jugadors que for-
catalans confiàvem en els propòsits que manifestà el poble d'Espanya. Llibertat? | l'equip ilurenc ressaltaren Gar-
Deinocràcia? Paraules vanes que han tingut a flor de llavi, que a l'hora de fer-les |
efectives han desaparegut del lèxic emprat habitualment. Els unitaristes d'ara, no
^3
Pi
L'actuació del Catalunya fou bastant
sols es limiten a desconèixer l'estructura nacional d'Espanya, sinó que neguen la t ^^^ucta, sobretot en la part atacant quej
democràcia amb un gest aspre i dur, i es llencen en mig de la més extraordinària I
inconsciència contra la llibertat i l'independència de la República. Que entenen |
per llibertat els que refusen la voluntat esplendorosa de Catalunya? 1
No volem, però, creure en què el restant d'Espanya ha de mantenir-se hostil |
a la nostra voluntat, i que arribi a desmentir les pròpies conviccions. Cal que |
moguts per un veritable interès regenerador els fem per darrera vegada una cri- ¡
da sincera i generosa. No vulnereu la llibertat civil quan cal obrar amb vigor i '
fervor revolucionari i profundament renovador! No volgueu enfonsar la Repúbli¬
ca, si és que li serveu estima! No feu de la llibertat un mite, i de la democràcia un
tòpic! Sapigueu fer dels vostres actes un fidelíssim reflexe de les doctrines que in¬
formen la conducta de iots els pobles que, en el propòsit vivificant d'ésser lliures,
fan esforços heroics per a ésser-ho! Si nosaltres tenim resolts la major part dels
obstacles, i el camí se'ns presenta més pjaner, perquè aixequem el punyal enlai¬
re, en l'actitud de clavar-nos-e! al mig del cor? |
Josep M. Lladó. Figueres j
Madrid, agost 1931.
Facècies i anècdotes ¡ELS ESPORTS
Una informació sensacional
En acomiadar-se dels periodistes l'ex-
governador senyor Espià, un d'ells li
demanà si hi havia res de nou.
~No: res—respongué l'interpet'lat.
—Diuen si la Generalitat i els sindi¬
calistes...—insistí el repòrter.
—Ah! El que voleu és una informa¬
ció sensacional, oi? Doncs apunteu el
que us dictaré: Anit, en un cabaret del
Paral·lel, el governador senyor Espià
es reuní amb els dirigents de la C. N,
els prelats de Catalunya, els més co¬
neguts pistolers, el president de la Ge¬
neralitat, l'alcalde, el general de la 4.*
divisió i Uns representants dels comu¬
nistes.
El periodista se'l mira interrogador.
""Això no es pot publicar—diu—
perquè vós ho faríeu rectificar.
—Us dono paraula que no. Ara, li





Tarda, a les tres: Futbol. Penya Ar¬
monía de Granollers (primer equip), 1-
Iluro (infantil), 2.
A les quatre: Basquetbol, juventus
de Sabadell - lluro (primera equips).
Fou suspès.
A un quart de sis: Futbol. Catalunya
(fusió Europa i Gràcia), 0-lluro, 2
(primers equips).
CAMP DEL CALDETES
Tarda, a les cinc: Basquetbol. Caldc"




lluro» 2 - Catalunya» 0
Ahir a la tarda ens visità péf pridiltl
es mostrà molt inofensiva. Gairebé pot
dir-se que amb prou feina xutaren a
gol.
Els dos gols que donaren la victòria
a l'Iluro foren entrats cap a les acaba¬
lles de la primera part. Ei primer fou
en una jugada de Soler, però quan sem¬
blava que aquest anava a xutar ho feu
Garcia, el qual sense preparació encas¬
tà ta pilota a la xarxa. El segon es pro¬
duí en un sobre gol de Llopis, anant
per arreplegar la pilota Fíorença i Gar¬
cia, fallant el primer i entrant ia pilota
dins la porta. A la segona part ei Grà¬
cia fou castigat amb un penal per mans
de Vila, que Soler expressament llançà
a fora.
Els equips es formaren així:
Catalunya: Florençí, Claudio, Vila,
A'miñana, Flaqué, Ascon, P.ñero, Arli-
giS, Vila II, Ibáñez i Palou.
lluro: Tarrós, Mas, Masferrer, Llepi?,
Prats, Canals (].), Fons, Soler, Garcia
(M.). Cambra i Vila.





Alcem avui l'esguard per damunt de
les fronteres i posem un parèntesi als
comentaris dels fets que aquests dies
tenim més a prop i abasseguen, com és
natural, l'atenció de la gent. Passen co¬
ses tan extraordinàries més enllà dels
Plreneus que bé val la pena que ens
distraiem un xic dd que veiem a casa,
per bé que la nostra situació econòmica
sia una cunseqüèncía lògica del males¬
tar que s'observa en tot el món.
Aquests darrers dies s'ha produït un
cas que ha cridat pod-.rosament l'aten¬
ció, no so s dels financiers, sinó dels
més senzil s lectors de diaris: El Banc
de França—fixeu-vos hi bé: el Banc de
França—i el Federal Reserve Bank, dels
Estats Units, han deixat a Anglatera
50 milions de lliures esterlines. La pri¬
mera noticia, donada així, tan lacòni¬
cament, va causar una sorpresa immen¬
sa. Com és cixò? França pot deixar di¬
ners en una quantitat tan important?
Angiíuerra esiu tu aua situació tan cri¬
tica que necessita l'ajut de França?
Tanmateix el fet és d'aquells que us
fan parpellejar per a convèncer-vos de
que esteu desuerts i el que llegiu no és
un *canard' d'estiu. Si, si: el fet és
cert. El signe monetari de la Gran Bre¬
tanya començava a tremolar i s'iniciava
una davallada. Què havia passat? Te¬
nia dificultats el Banc d'Anglaterra per
a atendre les demandes de la clientela?
Més que això: En el Banc d'Anglaterra
hi mancava or, l economia nacional pas¬
sava per una intensa crisi i el prtssa-
post es ressentia de l'escassesa d'in¬
gressos. The Times ho ha advertit amb
aquestes paraules: *El crèdit britànic
ja no és el castell que havien fet inex¬
pugnable la so'vèncía de la nostra in¬
dústria i del nostre comerç i l'honrade¬
sa àe les nostres finances*. Tot seguit
recorda que l'any 1929 va poder deixar
als altres països que necessitaven diner
138 milions de lliures esterlines, que
l'any passat ja solament en va poder
deixar 30 milions i que aquest ha ha¬
gut de recórrer al crèdit estranger. La
|: situació, doncs, per a l orgullosa Albió,
no és gens falaguera. La Comissió es¬
pecial nomenada / el Parlament per a
estudiar la crisi i cercar un remei que
es reflexi en els pressupostos exigeix
ma economia immediata de 100 mi¬
lions de lliures. Del contrari la posició
pot esdevenir tan greu com la d'Ale¬
manya.
El descobriment de que els diners
francesos col·locats a la banca de Lon¬
dres a un interès de 2 i mig per tOO
eren facilitats a Alemanya a un 7 per
100, feu indignar la Premsa de Paris i
immediatament f^Tcn retirats dels
Bancs anglesos els cabals que hi tenien
els clients de la nació veïna, amb el
qual provocaren la possibilitat de que
s'hagués d'arribar a demanar una mo¬
ratòria per part d'Anglaterra. I l'Impe¬
ri ha hagut de passar per l'enorme
pma de veure's humiliat per França, la ■
nació que va quedar més malparada de ^
la guerra, que França li prenia ei lloc
de primera potència financiera i que,
ensems, posseïa l'exèrcit més nombiós
i l'aviació més potent, mercès al ponde¬
rat equílib ¿ de l'agricultura i l'indús¬
tria franceses, menire Anglaterra es
veu aixafada pe un pressupost de 840
milions de lliures esterlines, superior,
per molt optimista que es sia, a les se¬
ves forces.
El cas demostra, un cop més, el des¬
ballestament que ens ha portat la gran
guerra. Qui hauria dit mal que Angla¬
terra hagués de demanar diners a Fran¬
ça? El tradicional orgull britànic, et
aòHíl nrp.atla) dp ¡psí
semblaven indestructibles. França, en
canvi, malgrat [les enormes dificultats
que ha tingut, s'ha reconcentrat i s'ha
dedicat a la regeneració, a la recjns-
trucció del país en iots els aspectes. La
crisi munàial, actua ment és a França
on menys es deixa sentir i el nombre
d'obrers en atur forçós és insignificant
comparat amb el que tenen les altres
nacionsproductores. Miracle? No: Seny.
L'únic miracle, potser, consisteix en
que França sap trobar I home que ne¬
cessita peral moment i mai no iifalla.
Té, per damunt de tot, un gran esperit
d'economia simbolitzat per la mitja on
ei ton *paysan» guarda els estalvis.
Potser el defecte d'Anglaterra és l'en¬
carcarament que l'allunyajqiielcom de
la realitat, tot i passar els seus homes
per exemple de gent pràctica.
Valguem o no, les circumstàncies
ens porten a una revisió de valors de la
qual en surten veritables sorpreses i
grans desil·lusions per als que formen
llur criteri sobre fonaments sotmesos a
la mutabilitat ineludible de les coses
humanes, accentuades en els nostres
dies amb una cruesa iconoclasta i es¬
glaiadora. Davant d uns fels tan elo¬
qüents no ens atrevim a establir com
paradons, no velem pensar en el cas
nostre per a no^jubmergir-nos en un
negre pessimisme. Mes val cons dorar¬
lo complí tanicnt aïllat, car del contrari
la deducció resultaria evidentmeat dcê-
coratjadora,
Marçal
1 què farem quan haguem tirat totes
Ici pedres al mar?
De Pas9ing Show, Londres,
£1 cas Sans - lluro,
i Tassumpte Florenza
Alguns amics ens han preguntat si
sabíem el fall que la Federació ha po>
gut donar als lamentables incidents
Qcorreguts a Sans contra l'Iluro. ela
quals hi ha tani motiu per a fer justícia
a l'equip local amb l'apoi sobretot de
l'àrbitre i la guàrdia civil, els més indi¬
cats sense altres detalls per a declinar
la denúncia que va exposar a la Fe¬
deració la Junta de Govern de l'Íluf^
DIARI DE MATARÓ
Nosaltres només podem dir als amics
comunicant! que lupoiem que encara,
malgrat tants dies, no hi haurà res de¬
cidit, puix d'aitra manera ja n'hauriem
trobat quelcom a la Premsa o el mateix
lluro potser ens n'hauria facilitat una
nota.
• •
També, aquests mateixos amics, s'han
interessat com es troba l'assumpte Fio-
renza i si definitivament podrà jugar¡de
seguida per l'iluro i aquest interés és
degut a unes notes que publicà el dis¬
sabte passat cEi Mundo Deportivo» per
un direciiu de l'Europa (avui Catalu¬
nya), senyor Fontanet.
Ens va doldre haver-los de respon¬
dre que no sabíem altra cosa que això
mateix publicat per .l'esmentat diari, i
que ens semblaven unes raons quel¬
com convincents, més quan el club lo¬
cal no ha procurat de seguida fer-hi
una rèplica, tan necessària per^a^mante-
nir el punt bàsic de la mateixa denún¬
cia contra el Sans i del cas que esmen¬
tem de Florença, per mitjà, si és precis,
de gairebé tota la Premsa.
Uaiguat d'ahir
Després de molt temps de no ploure,
amb gran desesper dels pagesos que
molts han vist perdudes llurs collites,
sobretot les de conreu de secà, ahir a
la matinada els núvols deixaren anar
sobre la nostra ciutat una grossa quan¬
titat d'aigua. Sembla que l'aiguat fou
general a la nostra comarca.
El dissabte, a la nit, el cel ja presen¬
tava molt mal aspecte. A les onze, cai¬
gueren algunes gotes i durant tota la
nit hi hagué constantment l'amenaça
d'una d'àquelles tempestes que sòn de
preveure després de transcórrer molt
Entre quatre i cinc de la matinada
d'ahir diumenge, començà a ploure
amb gran intensitat, essent el fort, a les
cinc. El primers ruixats anaren acom
pányats de pedra—encara que en poca
quantitat—i d'un intens llampagueig.
Tant l'aigua com els llampecs anaren
en augment a mida que s'anava fent
clar, arribant al màxim a les cinc apro¬
ximadament, hora que començaren els
trons.
Ahir tothom matinejà, degut els uns
a no poder dormir a conseqüència del
terrabastall produït pel vent, pluja i
trons, i els altres, el trobar-se la casa
que l'aigua hi feia de les seves.
A quarts' de sis, els carrers anaven
d'ample a ample. La Riera semblava un
torrent. No cal parlar dels carrers que
desemboquen al mar.
Moltes foren les cases que tingueren
de treure l'aigua que havia entrat a din¬
tre. Algunes inundacions foren produï¬
des per embussar-se les canonades de
desguàs, petó en moltes, com succeí ;
als baixos d'Impremta Minerva i en al¬
tres cases dei carrer de Bircelona, no
fou degut a obstacles en les conduc¬
cions de desguàs sinó a insuficiència de |
les clavegueres. I
D'aquesta insuficiència de les coi'lec- i
tores ja n'hem parlat algunes vegades
des de les planes de! DiarI' Ja seria i
l'hora de que el nostre Ajuntament se'n i
tornés a preocupar. Caldria que la pri- 1
mera preocupació fos la construcció de 1
la col·lectora dels carrers del Rierot, j
Hospital i Sant Pere.
Sortosament, al menys no ho sabem, |
que l'aiguat produís greus perjudicis. |
El tramvia de Mataró a Argentona, a |
conseqüència d'haver se inundat la via, |
solament pot circular de l'Estació a la
caseta de consums de la carretera d'Ar¬
gentona.
El pluviòmetre de l'Observatori Me¬
teorològic de les Escoles Pies, registrà
63 litres d'aigua per metre quadrat.
A les Places mercats es registraren
petits aldarulls 1 algunes confusions, de
resultes d'haver acudit a la plaça pri¬
mer els compradors que les venedores,
degut a que aquestes últimes no pogue¬
ren sortir de les hortes a l'hora de cos¬
tum per causa de la pluja.
A quarts de set parà de ploure i a
mig mati el Cel s'aclarí, tornant-se a en-
sima ventada i abundor de llamps i
trons.
La violència del temporal i el volum
d'aigua caiguda produïren a diferents
sectors de la ciutat inundacions, que
feren necessària la intervenció dels
bombers, que tingueren d'actuar inten¬
sament per a treure l'aigua que havia
envaït els baixos i els soterranis de
moltes case?.
Durant tot el dia els bombers Irebr-
llaren en aquesta feina.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 10 d'agost 1Q31 -
Hores d'observació; S matí - 4 tarda
Altura llegida 766'—767'4
Temperatura 22'—23*
All. reduïda: 763 6—764 9
Termòmetre sec 21'5—21 3
















Estat del cch CS. — CT.
Estat de la mar. 2—1
L'observador J. R.













Aquest matí la temperatura s'ha re¬
frescat força.
L'aiguat va inundar també les hortes
de tota la Costa. Els camps, encara
avui, apareixien negats. A la platja,
principalment entre Premià i Masnou
hi havia tot el que les torrentades arros¬
segaren: fruits, arbres, taulons, i una
gran faixa de mar apareixia de color de
fang. La carretera, en molts indrets es¬
tava plena de sorra.
A Barcelona també caigué un aiguat
extraordinari, acompanyat.d'una fortis-
Ahir matí va ce1ebrar-se en èl Cine¬
ma Qayarre i'anunciada reunió extra¬
ordinària del Montepíu €La Alianza l·Adi·
ta(on«no«-, icrcorA d® la: primera qilc
era ordinària la qual no es pogué aca¬
bar degut a l'hora avançada i per ha¬
ver bí altres assumptes a tractar.
En la d'ahir es va facultar a la junta
per a que ella mateixa completés els
càrrecs dimitits després de la segona
reunió, puix els que presidien ahir no¬
més eren quatre. Es passà molta estona
discutint orientacions referents al fun¬
cionament d'una Farmàcia i per això
feu nomenada una ponència integrada
pels consocis senyors Belíavisía (L),
Macià, Cabrera, Serra i Caminada per
... no es pot beure ir "luritment q'jalsevoí beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Ví, sense alterar=lo. S'obté
dissolvent en un liíre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, Üíinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid líric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Ptfídor...
DE VENDA PER TOT ARREU
a que enllesteixi tots els treballs que si¬
guin convenients en pro d'aqueila in¬
tenció.
També es va acordar repartir unes
fulles als associats les quals parlaran de
un afer de la Clínica Dental.
Eren ja quarts de dues i ún associat
protestà, que havent arribat en assump¬
tes generals, no es pogués donar exac¬
te compliment a l'ordre del dia degut a
l'hora avançada, lamentant que en les
tres reunions celebrades s'hagués pas¬
sat gairebé tot él temps només tractant
tres assumptes, considerant que això
era motivat per la poca preparació de
la majoria que fan ús de la paraula en
ésser breus i concisos. Per a solventar
això tan important hi hagué qui propo¬
sà que d'ací endavant les proposicions,
precs i preguntes poguessin trametre's
Josep de C. Peradejordi i Brau
VIDU DE FELICIANA. SUBIRA I NONELL
ha mort a 'edat de 3 an/s, conforta! amb es ^ants Sagraments i la Benedoció Apostólica
A. C. S. —
per escrit ala junta i que aquesta hi
donés curs de seguida.
Pèrdua.—Ahir, diumenge, a la tar¬
da, des del Passatge de Qarcia Oliver a
la Societat Iris, passant péls carrers de
Fermí Qalan, Baixada de Santa Aaaa,
Riera i Bonaire, i des d'aquella Societat
a la Rambla, passant altra vegada per
la Riera, una senyoreta va perdre un
rello'ge pulsera, d'or, amb la seva ca¬
dena.
. La persona que l'hagi trobat farà la
mercè d'entregar-lo a l Administració
del Diari, on li serà gratificada ia devo¬
lució.
VINS
Alella Marfil, Diamant, Castell Remei,
Valdepeñas
Confiteria Barbosa
Han estat expulsats d.2 Matiró e's in¬
dividus següents: jesús Viilalejos Ore¬
jón, de 23 anys, natural de Valladolid;
Pere Pérez, de 21 anys, natural de Hi¬
ja, sense domicili; Víctor Màrtir,que''*
estat detingut sense identificar la seva
personalitat; Miquel Martí, de 26 anySi
! natural de Lucina (Múrcia), sense do-
> micili.
I També han estat detinguts alguns in-
I dividus sospitosos de mals antecedents.
I —S'apropa el 15 d'Agost una de les
í diades de l'any, que més regals es fan.
Els seus afligits: Àngeliía, Teresa, Pere i Carme; fill polí.ic, Enric Esteban; germà, Ignasi-cunyades. Dolors Olm de Peradejordi, Magdalena Subirá Vda. de Li ch i Rosalia Culleli Vda deSubirá: nebots, cosins, frimília toia i el jove Joaquim Guafldbens i Cruañes, en assabentar elsamics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin con¬córrer a la casa mortuòria. Riera, 4. demà dimarts, a dos quarts de cinc de la tarda, per acom¬panyar el cadàver a la parroquial BasíJca de Santa Maria, i d'allf a sa darrera estada, i al funeralque, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dijous, a les deu, en VesmentadaBasílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Duu iDlisiis a bs 18D aiBli el uní del imí\ Qlicl-liiiieial I segimaieiit la missa del Perdt.
Mataró, 10 d'agost de 1931
A la Cartuja de Sevilla tenen des óe
l'objecte més barat fins àl de més luw
a uns preus que malgrat als aumeu'®
actuals, són tant o més barats que els
anys anteriors.
- Ahir en el tren de leS tiou, efl
per Llevaneres el «enyor Josep CIíUS
Perera, de 43 anys d'edat, en despeii
dre's d'un dels vagons va tenir la 'i®®'
gràcia de caure fracturant-se el brsÇ
esquerre.
Immediatament fou porta! a ia Ciía|
ca La Aliança, on li fou pract'cada
primera cura, ingressant
l'Hospital.
diari de mataró 3
Noticies de darrerat liorâ
Informació de l'Agóncla Pabra per conierencles telefòniques
Barcelona
3f30 tarda
la reunió de la Generalitat
Expectació
Aquesta nit passada s'ha celebrat a la
Oeneralítat la reunió dels parlamenta¬
ris catalans per a tractar de la presenta¬
ció de l'Estatut de Catalunya a les Corts
Constituents.
Hi havia gran expectació per conèi¬
xer els acords presos.
Els que h! assistiren
A la reunió hi assisteixen:
Macià, Aiguader, Abadal, Bordas de
h Cuesta, Belli Berenguer, Companys,
Campalans, Casanovas, Coromines (P.),
Carner, Comes i Calvet, Carrasco i
Formiguera, Dencàs, Estelric, Franco,
Orau, Hurtado, Irla, Jiménez, Layret,
Loperena, Pi i Sunyer (C.), Puig i Fer-
rater, Palet i Barba, Palacín, Quintana,
Riera i Puntí, Sbert, Sunyol, Simó, Ter-
radelles. Torres (H.), Ventosa i Roig,
Viladomaí.
Havien anunciat l'impediment d'as:
sisiir-hi els senyors LI. Nicolau d'Ol-
wer, ministre d'Economia; el senyor
Marrel'ii Domingo, ministre d'Instruc¬
ció plíblica; Salvador Albert, ambaixa¬
dor d'Espanya a BrusseI les; Ayats, que
delegà en el senyor Estelric i Santaló.
En entrar, alguns dels diputats feren
declaracions als periodistes. Tots ells
es mostraven optimistes. El senyor Ma¬
cià es mostrava visiblement preocupat
i es negà a fer rhanifeStàcions.
El comandant Farràs ordenà als pe¬
riodistes que no es moguessin de la ga¬
leria gòtica.
A la sortida
A les tres sorti de la reunió Angel
Sambiancat, i digué que aviat acabaria
la discussió i ailavors donarien una re¬
ferència oficial del que s'havia tractat
en la sessió. |
Sambiancat ratifica les seves prime- '
res declaracions i afirma que s'ha de
donar la sensació a Madrid de que Ca- ;
talunya està ben unida. >
Diu que, a part d'això, personalment,
el que més li importa és el que ell ano¬
mena Estatut de l'obrer i que ell està
obligat a defensar a les constituents. ;
«Como que parece (paraules textuals)
que en Sevilla ha habido leyes de fu¬
gas, me marcho a Madrid para hacer el
jabalí». j
La impressió que en aquells moments
teníem tots els periodistes es de que la
reunió es desenrotllava en termes de
gran apassionament.
Referència de la reunió. - Laringitis,
afonies i fatiga. Explicacions i ex¬
cuses.
Ha presidit el senyor Macià i ha ac¬
tual de secretari el senyor Sbert.
A les 3.20 acaba la reunió.
Els reunits surten amb la consigna
prèvia de no fer moltes declaracions i
amb una reserva molt discreta. El se¬
nyor Amadeu Hurtado diu que el met¬
ge li ha prohibit parlar, perquè «pateix
una laringitis». El senyor Companys
diu que ja ho diran els alt es, que ell
està afònic.
Tots diuen que hi ha hagut una gran
harmonia i l'acord ha estat total. El Pre¬
sident Macià alega molta fatiga i s'ex¬
cusa de fer declaracions.
El Sr. Aiguader diu que l'únic que
pot dir-nos és que ells tenen un criteri
í unes possessions preses, i que d'a¬
quest criteri i d'aquestes posicions res
els farà retrocedir. Nosaltres, diu, no
sfluixarem, ni tenim motiu per a aflui¬
xar. Tots, dintre les diverses tendències,
anem d'acord i a la una en una paraula
d'ordre mínim: L'Estatut. Ell anirà a
Madrid.
De moment puc avançar, sobre el
que tant s'ha parlat aquests dies, que
Macià anirà a Madrid.
—Jo—ens ha dit el President—faré el
que sigui necessari. Demà marxaran
uus quants parlamentaris, i segons el
^ue ells ens reportin d'allà, jo hi aniré
Reunió laboriosa a la Generalitat
Una lletra dels senyors Domingo i Alomar
El general Mola en llibertat provisional
Fracàs dels extremistes alemanys
més aviat o més tard. Això no vol dir
que a posteriori s'hagi de prendre altre
acord.
Li hem dit que ta) vegada fóra con¬
venient que hi anés per uns dies, dos
0 tres abans de la discussió apassiona¬
da, a fi de crear ambient.
—Veurem, veure'm; jo no puc dir-Ios
res de tot això. Es farà el que sigui
necessari, però...
Trencant el mutisme general, al fi el
senyor Carner s'ha decidit a donar una
referència de la reunió. Ha dit el se¬
nyor Carner:
—Ens hem reunit aquí els represen¬
tants de tot Catalunya dels diferents
partits polítics, amb el Consell de la
Generalitat, i hem canviat impressions
respecte a nostra actuació parlamentà¬
ria a seguir davant la presentació de
nostre Estatut a les Constituents, I hem
coincidit tots en la necessitat d'obrar
conjuntament i dintre d'una mateixa
disciplina de consignes mínimes, sal¬
vant, naturalment, l'independència polí¬
tica de cada un dels elements agrupats.
La visió conjunta ha estat unànime¬
ment apreciada.
Hem acordat que aquesta setmana
sigui presentat l'Estatut, i s'l>a parlat
del viatge del senyor Macià, acordant-
se en uii principi, però condicionant-lo
a conveniències posteriors.
També hem acordat que tots els di¬
putats marxin aquesta setmana a Ma¬
drid. Aniran sortint tan ràpidament
com els sia possible. Alguns marxaran
demà mateix.
Durant el curs de la discussió s'ha
tingut notícia oficiosa d'una caria dels
senyors Domingo i Alomar, en la que
demanen s'aplaci la discussió de l'Es¬
tatut. Però com nosaltres no l'hem re¬
but oficialment, no podem prendre en
consideració una cosa que no té con¬
sistència oficial i que pot resultar apò¬
crifa. A part de que creiem que no pot
demorar-se la presentació i la discussió
de l'Estatut.
Ja veuen l'optimisme que tot el món
refiexa. Es ben sincer, amics meus. 1
^ això és tot. No tntc res més que dir-Ios.
Tots els altres diputats s'han excusat
de fer cap classe de manifestació, com
no fossin expressions d'optimisme i de
> gran confiança.
Cap a Madrid
Demà sortiran cap a Madrid els se¬
nyors Albert de Quintana, Aguader,
Amadeu Hurtado, Sbert, Companys,
Jaume Carner, Grau, Angel Sambian¬
cat i Nogués. El senyor Grau marxarà
en avió. Tots els demés, com han dit.
ho aniran fent dintre d'aquesta setma¬
na. Probablement, el divendres ja esta¬
ran tots allí.
Ei que va passar en realitat
Un periodista ha tingut ocasió de
parlar amb cert parlamentari dels que
assistiren a la reunió i li ha dit que en
; ella s'exterioritzà vivament la discre-
I pància de criteri entre els senyors Ma-
: cià i Companys que ja s'havia mani-
. festat en altres reunions. Mentre ei se¬
nyor Macià opinava que no havia de
anar a Madrid, el senyor Companys
'
deia que era absolutament imprescin¬
dible i que, com a cap de la minoria
d'Esquerra Catalana ho exigia. Aquest
punt de vista fou defensat també pels
■
senyors Hurtado, Carner i Torres. El
[ del senyor Macià el compartien els se-
i nyors Aiguader i Gassol. La discussió
^ arribà, en alguns moments, a prendre
caràcter agiidíssim.
I Després els reunits examinaren la
^ carta dels senyors Domingo i Alomar
' i discutiren sobre el seu contingut llar^^
ga estona,
La lletra de Marcel·lí Domingo i Ga¬
briel Alomar dirigida a la Gene¬
ralitat
MADRID
És objecte de grans comentaris la
carta que signada pels senyorsMarcei'lí
Domingo i Gabriel Alomar, ha estat di¬
rigida a ¡a Generalitat i als diputats de
Catalunya.
En ella se'ls diu que reflexionin so¬
bre la conveniència de deixar a l'As¬
semblea Constituent en llibertat d acció
per a discutir i'Estatut de Catalunya i
que no imposin cap caràcter d'urgència
deixant-lo per a quan la República esti¬
gui lliure de les preocupacions del mo¬
ment.
Esiima que Catalunya té el deure mo¬
ral de no contribuir a augmentar les
dificultats de la República.
Catalunya deu donar davant la resta
d'Espanya el moviment generós de no
abusar amb mòbils que puguin sem¬
blar egoistes, de la força que evident¬




Ha dit avui el senyor Anguera de
So jo que havia cridat batenció dels or¬
ganitzadors de la reunió de fabricants
de l'Art Tèxtil perquè l'havien celebra¬
da sense permís, igual que bo havia fet
amb un sindicat que també s'ha reunit
avui. Vol el Governador que toihom
compleixi la llei i ningú no pot reunir-
se sense autorització.
Un periodista li ha dit que la nota
que va publicar ahir havia estat objecte
de molts comentaris. El senyor Angue¬
ra ha respost que era prou clara per a
que tothom la entengués. Si parlava de
les concomitàncies dels directius de les
masses obreres amb la diciudura es re¬
feria a que durant els vuit anys d'aquell
règim ningú no va protestar ni produir
vagues i per tant es podien considerar
col'laborsdors seus.
El meu deure — afegí—des d'aquest
lloc és defensar la República i emparar
el dret de tots i no permetré que amb
l'excusa de millorar la classe obrera el
faci política. Sempre que així succeeixi
trametré les bases al Fiscal per a que
defineixi si hi ha delicte o no.
Les vagues
Totes segueixen igual. A més hi ha la
de pescadors que s'ha declarat avuf.
Un monument a Macià
L'Alcalde de Barcelona ha rebut una
sol·licitud en la qual es demana que
s'aixequi un monument a Francesc Ma¬
cià en un lloc ben elevat de Catalunya.
com que havia sortit el senyor Galarza,
tampoc se'ls va poder donar cap detall
sobre el succeí*.
Ja de matinada i després de moltes
visites que feren els periodistes a dis¬
tintes personalitats, va poder compro¬
var-se que el general no havia fugit de
presons, sinó que des de la tarda del
dijous havia estat posat en llibertat per
ordre del director general de Seguretat.
Amb referència a la sortida del gene¬
ral Mola de Presons Militars, ha decla¬
rat el director general de Seguretat, que
no és que hagi estat posat en llibertat,
sinó que resideix en el seu domicili
puix la seva esposa està a punt de do¬
nar a Hum i sol·licità que se'l deixés
passar aquests dies en el seu domicili,
sola la paraula d'honor de no fugir.
La demanda fou sotmesa al Consell
de ministres que la passà a la Direcció
General de Seguretat i havent reiterat
el general Mola la seva paraula de que
no tractaria de violar la detenció,
fou quan se l'autoritzà per a passar al




El President ha vingut avui de Mira-
flores i ha dit que en el Consell de mi¬
nistres es llegirà el projecte de reforma
agrària i es nomenarà una ponència.
Ei ministre del Treball ha rebut una
comissió de Guadalajara per a parlar
del tancament de la fàbrica de la His¬
pano Suïssa.
Ei de la Guerra ha dii que prepara
un projecte de Llei per a determinar
els quadres efectius de l'Exèrcit.
El de Finances ha rebut una delega¬
ció del Consell Superior bancari.
Ei d'insirucció Pública ha dit que vo¬
lia rectificar la notícia de que es pro¬
posés formar un nou partit polític. El
que tracta de fer és actuar intensament
Madrid
3'30 tarda
Vot particular al títol I
del projecte de Constitució
Es diu que el senyor A. Xirau Palau,
diputat de l'Esquerra Catalana que for¬
ma part de la Ponència de la Constitu¬
ció, ha redactat un vot particular en re¬
lació amb ei títol I del projecte de
Constitució, que signen igualment els
diputats senyors Alomar, Santaló i
Lluhí i el ministre d'Economia senyor
Nicolau d'OIwer.
El general Mola en llibertat
sota vigilància
Durant la nit del dissabte, circulà per
tota la ciutat el rumor de que el general
Mola havia fugit de Presons Militars.
Per a aclarir el que hagués de cert,
mòUs periodistes anaren al quarter de
Sant Francesc per a saber noticies, però
fou inútil, puix ningú d'allí sabia res,
Seguidament es srasTadaren els infor¬
madors a la Direcció de Seguretat, però
importants ciutats havien estat formal¬
ment prohibides, això contribuf a que
la jornada plebisciiària transcorregués
sense l'efervescència que molts creien.
En les darreres hores es desplegà
una activitat encara major en la propa¬
ganda impresa, editant-se cartells per a
tots els gustos, essent tractat de traïdor
el que no votava el plebiscit i el que el
votava, segons els qui eren els que edi¬
taven ia fulla.
En general es creia que els elms d'a¬
cer, els hitlerians, els pangermanistes,
els comunistes i part dels populistes
que a darrera hora s'inclinaven també
pel plebiscit, o sigui per a la renovació
de la Dieta prussiana, no reunirien els
12 milions i mig de vots que necessita¬
ven com a mínim per a guanyar la par¬
tida.
En algunes poblacions prussianes hi
han hagut topades entre els extremistes
de la dreta i els socialistes governamen¬
tals. A Kiel es senyalen cinc ferits del
grup de la «Bandera del Imperi» (re¬
publicans socialistes) i a Senftenberg,
dos ierits del mateix grup, un dels co¬
munistes i quatre deis hitlerians.
En ei restant de Prússia hi ha hagut
tranquil·litat durant la jornada plebi&ci-
tària. •
BERLÍN, 10.—Aquesta matinada han
estat facilitats els següents resultats, que
encara que no definitius, semblen pres-
sagiar el fracàs dels plebiscitaris, puix
els esmentats resultats comprenen les
circumscripcions més importants d"
Prússia:
Vots en pro del plebiscit. . 9.793.0u
Vots en contra 3.913.0(X)
Vots nuls. . . . . . . 23.600
Per consegüent, els vots a favor del
plebiscit no haurien arribat al mínim
requerit que és més del 50 per cent dels
electors inscrits a les llistes, pel que
hauria fracassat la maniobra contra el
govern socialista de la Dieta prussiana.
BERLÍN, 10. — Anit quan una gran
concorrència es trobava davant les ofi¬
cines del diari comunista «La Bandera
Roja» esperant saber els resultats del
plebiscit que anaven donant-se a conèi¬
xer al públic per mitjà de transparents,
uns desconeguts i sense que ho motí-,
vés cap agressió, van engegar alguns
a Catalunya i recollir les forces disper- contra un escamot de policia, re¬
ses del republicanisme. També ha de
rectificar el que ell digués sobre l'ac¬
tuació de certs elements representatius
de una part de ia ciasse obrera i que es
tractés de formar un partit semblant al
laborista anglès.
Ha afegit que el dia 24 anirà a Igua¬
lada per a assistir a les festes del 54
aniversari de l'Ateneu d'aquella ciutat i
parlarà sobre l'Escola única. Amb
aquest mateix lema parlarà el dia abans
a Tarragona.
La discussió del Projecte
de Constitució
Un grup de diputats es proposen
presentar al Congrés una proposició
en la qual demanen que es discuteixi
ràpidament el Projecte de Constitució
per tal que quedi aprovada la totalitat
el proper divendres.
Com que la discussió dels articles
durarà molt de temps probablement la
Comissió dictaminadora es reunirà en
sessió permanent.
Els alumnes seleccionats
Ha dit el ministre d'Instrucció Públi¬
ca que la disposició referent als alum¬






BERLIN, 10.—Qòntrariament al què
s'esperava, després de la contínua pro¬
paganda que ha vingut fent-se aquests
darrers dies per la qüestió del plebiscit,
el dia d'ahir transcorregué bastant tran¬
quil en la majoria de ciutats de Prússia.
Com que Ics manifestacions públi¬
ques pels carrers de Bçr'ín 1 de les tííés
sultant dos capitans morts i un agent
ferit de gravetat.
El pànic fou molt gran perquè la for¬
ça contestà disparant a l'agressió de
que havia estat objecte, resultant dos
transeünts també morts. Hi ha diversos
íeri s.
La policia escorcollava la gent per
tots els carrers del barri on es troba la
redacció d'aquell diari.
COBLENZA, 10. — Ahir les forma¬
cions de l'Associació Republicana «Ban¬
dera del Imperí» de Renània i Wesifa-
lia celebraren grans manifestacions per
a commemorar la Constitució de Wei¬
mar i portant per divisa: Pau i intel·li¬
gència amb els pobles.
Els actes foren presidits pel senyor
Severing, ministre de l'Interior de Prús¬
sia i concorregueren delegacions del
Barre, de Eupen, de Malmedy, del Ti¬
rol i dels Vo.'gos.
Els elements extremistes de la dreta
intentaren pertorbar els diversos actes
celebrats pe s republicans socialistes,
produint-se alguns aldarulls sense ma¬
jors conseqüències.
Secció financiera
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Tenint en compte l'estatuïi per les dis¬
posicions de la Junta ProvinciaM'Econo-
mía anteriorment denominada de Proveï
ments, en el que es refereix a preus dels
articles de primera necesitat, deurà en
el successiu tot comerciant anunciar los
d'una manera clara i en lloc visible per
a que el públic sàpiga el preu que ha
de satisfer per l'article que compra, i
al mateix-temps per a que per l'Inspec¬
tor 0 qualsevol Autoritat competent pu¬
gui ésser comprobat si són en realitat
els preus a que deuen vendre, els quals
així mateix denunciaran també el abu¬
sos que es cometin en qualitat i pes.
Es suplica al públic en general, que
sempre que compri es fixi en ^els
preus que tinguin anunciat el gènere i
si algun comerciant volgués exigir-li
mes 0 bé no tinguessin posats els car¬
tells indicadors del preu corresponent
a cada article, el denunciïn a l'Inspector
de places o en aquesta Alcaldia, en la
seguretat de que serà a ès immediata¬
ment i es castigarà amb tot rigor al que
infringeixi les esmentades disposicions.




Sants de demà: Sant Tiburci, mr., i
Santa Susanua, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els diss feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trísagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnís ima a les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (VIII).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (11) a honor de Sant
Antoni de Pàdua.
Uuiófi Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 10 agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Conferència
quinzenal sobre futbol a càrrec d'un
tècnic del Futbol Club Barcelona. In¬
formació esportiva. — 21'05: Setmana
còmica, revista festiva per Joaquim
Montero. — 21'25: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21*45: «Barcelonines». Conversa¬
ció per J. M. Planas. — 22 00: No'ícies
de Premsa. Noies oficials de l'Emisso¬
ra.—22'05: Saxofón. Recital a càrrec del
concertista Marcel·lí Bayer. Pianista
acompanyant, Rosaura Coma.—2230:
Orquestra de l'Estació.—23'15: Discos.
24 00: Tancament de 1 Estació.
Dimarts, II d'agost
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meleo-
roíògic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies —18'05: Tercet Iberia.—19'00:
Tancament de l'Estació.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
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Filosofia . . .

























i Mont de Pietat de Mataró i
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 219.794 ptes. 40 ets. procedents
de 184 imposicions.
S'han retornat 95.999 ptes. 27 ets.
petició de 134 interessats.
Mataró, 2 d'agost de 1931.
EI Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Total. . 947
Lectors de'Revistes. . 72
Volums catalogats . . 5.184
11 uu liun
espanyols cotitzables s'anticipa ràpi¬
dament. Interès legal i per quantitat
major a la pignoració corrent.
Escriure a P. B. P. en l'Administra¬
ció d'aquest periòdic.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
(mii "E«ii Ri M"
Producte higiènic i sens rival pes cutis
Exigiu-la soisament en tubs.
Agent: JOSEP A. SISIACHS-Montgat
Es venen...
un aparell per a dutxar-se, un «biom¬
bo», una estanteris, unes persianes, i
uns testos per a posar hi flors.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb Ics compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc
/v\AGATZE/v\5
JORBA
Plaça f carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B A R e B I ONA
Débilesm 1il VMi f JvmM!
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure tilÍiïS
«dhStifcl
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso"
luta garantia.
^ "V £> I Akr D o 1 tO 1L S
